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Abstract.
This study aims to foster students’ logical 
thinking, judgment, and expressiveness ― especially 
to develop a teaching unit for logical expressiveness 
with which they can explore their own ideas and 
express themselves logically based on firm grounds 
by using reading instruction through creative 
reading being in terms of an expressive person.
The research so far has verified that reading 
instruction through critical reading, or reading while 
scrutinizing and evaluating a target text, plays an 
important role in fostering the three abilities of 
students mentioned above.  Moreover, it is thought 
necessary to develop a teaching unit relating 
creative thinking in terms of the reader as an 
expressive person, based on the keyword of the 
writer’s intention, with writing, in order for students 
to overcome the problem that they can read but 
cannot write and to foster their logical expressive-
ness.
Reading in terms of the writer’s intention means 
standing in his or her position.  It also means to 
improve students’ own expressiveness through 
reading with a consciousness of them expressing 
themselves.  It is thought extremely important to 
develop a lesson to develop the independent reader 
who can deduce the writer’s logic from a causal 
relationship and can offer a constructive alternative 
when there is a problem while scrutinizing and 
evaluating the target text, as well as to foster their 
basic reading comprehension to precisely read what 






















平成 15 年に実施された OECDによる PISA調査
（Programme for International Student Assesss-
ment）の結果が平成 16 年 12 月に公開され，平成 17
年 12 月には，読解力向上プログラムにおいてクリティ
カル・リーディングの重要性が提示された。平成 15






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学  習  活  動 指 導 の 意 図 と 手 だ て 評 価 の 観 点
1  　 説明的文章を読む時のキーワー
ドを確認する。





4  　 「はじめ」「中」には何が書かれ
ているのか読み取り，整理する。







































































第 1次 学習計画を立てる。 …………………… 1
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C： わたしは，「このように，草食動物は肉食動物に食べられてしまうので，草食動物の成長は肉食動物の成長に比べて
はやいのです。」と書きました。理由は，ただ肉食動物と草食動物の違いをいっているのではなくて，ライオンとシ
マウマの赤ちゃんの違いを比べている理由があるからです。
T： なるほど。筆者は，単にライオンとシマウマの赤ちゃんを比べているのではなく，比べる理由をもっているんだね。
その理由こそ，筆者が伝えたいと思っていることなんだね。 
今日は，「おわり」が無い文章を使って段落と段落の関係を読むことを通して筆者が何を伝えたいと思っているのか
ということを考えることができたね。伝えたいことをどのように書くか，ということを意識することは，自分が文
章を書くときに活かせる視点だね。 
みんなよく考えました。それでは，今日のふり返りをして終わりましょう。

